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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПИРИДО[3,4-c]ЦИННОЛИНОВ 
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Циклическая система пиридо[3,4-c]циннолина и его производных является 
фактически неизученной. В результате поиска по базам данных Reaxys и 
SciFinder было найдено три статьи с описанием их синтеза [1–3]. Пиридо[3,4-
c]циннолин и его изомер были получены в качестве предшественников для 
синтеза 2-аза- и 1-азабифениленов облучением раствора 3-фенилазопиридина в 
H2SO4 [1]. Пиридо[3,4-c]циннолин-2,4-диамин был выделен при изучении 








Мы разработали синтез пиридо[3,4-c]циннолинов внутримолекулярной 
реакцией азосочетания. Исследовано влияние положения и количества донорных 
заместителей на возможность реализации электрофильного замещения (схема 2). 
Схема 2 
Для синтеза пиридо[3,4-c]циннолинов с циано- и карбэтоксигруппой в 
ядре пиридина использовали соответствуюшие нитропиридины Ганча, которые 
получали двухстадийным синтезом [4]. Реакция азосочетания в присутствии трех 
метоксигрупп протекает с количественным выходом пиридо[3,4-c]циннолинов 
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